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專學生心靈健康量表」，於專家內容效度建立後，總共 67 題，在 2005 年 11 月中進行測試。









A case study of spiritual health for college students and implication from the Bible 
perspective 
Abstract  
The purpose of this article was to develop a scale about measuring spiritual health for college 
students, to explore the current situation of students’spiritual health and adopt a meaning strategy 
for spiritual illness from the Bible perspective. In order to fulfill this purpose, we adopted the 
method of literature discussion, expert consulting, and statistical analysis. We designed a new 
scale and factors, reliability and validity were analyzed. Then we examined the current situation 
of spiritual health of college students. Consisting of 67 items, this scale was classified by nine 
factors, such as life stress, stress coping, self-intrinsic exploration, emotion management, spiritual 
care, spiritual well-being, daily spiritual experience, interpersonal relationship and life meaning. 
At the case, there were 1328 participants, comprising of first-year students from the two-year and 
four-year collegiate programs and the five-year associate degree programs university of 
technology in southern Taiwan. Responses to the spiritual health scale, college students were 
subjected to statistical analysis by using SPSS for Window software. The results showed that 
there were some significant differences about the spiritual health upon gender, system, and 
department. Finally, suggestions and further research were proposed to achieve the better quality 
of scale, structural model, and the meaning of Holy Bible.  
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是，民眾精神疾病就診人次增加情況最為明顯。由 2002 年的每千人中 237 人次，上升到
2003 年的每千人中 248 人次（求助於精神疾病的相關醫療診治），成長率高達百分之五。
顯示國內民眾所承受的精神壓力愈來愈大（聯合報 93.12.29 A6 版話題）。由此推論 2004
年出現的精神問題更加嚴重，2005 年的精神健康情況則出現每下愈況的困境。再者，財團
法人向陽基金會公佈「2004 年青少年生活痛苦指數」，總得分 61.56 分，創五年來新高（2005
年為 61.29 分）。向陽基金會 2004 年進行第五年青少年生活痛苦指數調查，過去四年調查
出來的青少年生活痛苦指數，依序是 2000 年的 58.92 分，2001 年 60.42 分，2002 年 60.58
分，2003 年的的的 59.86 分，都比 2004 年低。最令青少年痛苦的是環境汙染（2005 年為
79.8 分）、政治紛亂（2005 年為 75.4 分）、法律缺乏保障（2005 年為 73.4 分）、教改無





    隨著時代演進、社會及經濟的發展，以及醫療科技的不斷創新，對心靈健康的關注日
漸增加。世界衛生組織(World Health Organization)定義健康為不傴是沒有疾病，且是生理、
心理和社會適應方面都處於完好狀態(Health is a state of complete physical, mental and social 
















































與健康的關係（參考 2005/6/4 由路加傳道會主辦、行政院衛生署指導的「2005 憂鬱症身心
靈關顧研討會」論文）。 



























    關於靈性信仰與心理健康，人格與適應行為的持續調適模式的研究(adaptational- 
continuum model)，發現靈性信仰定向與靈性信仰適應行為有不同的特殊理論背景，以理解
靈性信仰和心理健康之關係(Maltby, Day, 2004)。然大學生之靈性信仰、壓力與心理困擾關




























適應方法，較少使用父母支持和認知適應的正面方法(Siqueir, Dia, Bodian, Rolnitzky, 




個平衡的意識」，「我有能力超越身體或心理的情境（障礙）」 (McGee, Nagel, Moore, 2003)。
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青少年人口變項（如經濟地位、性別和種族）與生活品質之關係，年齡和生活品質有顯著
關係(Bradford, Rutherford, John, 2002)。 
有關「靈性與心靈關懷量表」 (Spirituality and Spiritual Care Rating Scale)，如相信護士
能提供心靈照護，當給予照護時表現仁慈、關心和愉悅；相信靈性是一種能使個人與其自
己和世界和平的統合力量；相信護士能提供心靈照護，藉著尊重病人的隱私、尊嚴和宗
教、文化的信念；靈性包含人們的道德。(McSherry, Draper, Kendrick, 2002)。內在資源
(Inner resources)：能轉向一個引導我自己的靈性範疇，有一個內在的力量，與至高者之關
係(Relationship with a Higher Power)：有一個親密有意義的關係。心靈意義量表方面，例如
生命本質上是有意義的，和任何人未曾有一個心靈的結合。生命是有意義的。在執行某些
任務，能感覺一些更高或超越的工作。感覺有某些我要進行的活動、工作或服務(Mascaro, 




































指出，WHO 估計到 2020 年憂鬱症將成為全球「疾病負擔」的第二位，傴次於心臟血管疾





    四、聖經中注重個人心靈健康之實情 
    底下列舉聖經（和合本、恢復本）有關注重靈性、心靈之經節，以明注重每個人心靈
健康之實際狀況。 
    心靈：慇勤保守你的心靈（申命記四 9）；也眷顧保全我的心靈（約伯記十 12）；我
的心靈消耗（約伯記十七 1）；卻使他們的心靈軟弱（詩篇一零六 15）；心靈憂傷誰能承
擔呢（箴言十八 14）；與心靈痛悔謙卑的人同居（以賽亞書五七 15）；心靈固然願意肉體




    靈性：拯救靈性痛悔的人（詩篇三四 18）；賜靈性給行在其上之人的神（以賽亞書四
二 5）；人與靈性都必發昏（以賽亞書五七 16）；我心中甚苦，靈性忿激（以西結書三 14）；
在他裏頭有美好的靈性，但以理有美好的靈性（但以理書五 12、六 3）。復活的是靈性的
身體，若有血氣的身體，也必有靈性的身體（林前十五 44）；按著靈性說祂復活了（彼前
三 18）；他們的靈性卻靠神活著（彼前四 6）。 
    健康的心靈有益於身體，「喜樂的心乃是良藥，憂傷的靈使骨枯乾」（箴言十七 22）。
「但基督若在你們裏面，身體固然因罪是死的，靈卻因義是生命。然而那叫耶穌從死人中
復活者的靈，若住在你們裏面，那叫耶穌從死人中復活的，也必藉著祂住在你們裏面的靈，
賜生命給你們必死的身體」（羅馬書八章 10-11 節）。 
    靈、魂與身體同等重視之經節（恢復本）。願和平的神親自全然聖別你們，又願你們
的靈與魂與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督來臨的時候，得以完全，無可指摘（帖前五
章 23 節）。親愛的，我願你凡事興盛，身體健康，正如你的魂興盛一樣（約翰三書 2 節）。
心思置於肉體，就是死，心思置於靈，乃是生命平安（羅馬書八章 6 節）。因為神的話是
活的，是有功效的，比一切兩刃的劍更鋒利，能以刺入，甚至剖開魂與靈，骨節與骨髓，
連心中的思念和主意，都能辨明（希伯來四章 12 節）。 







   參、研究目的 
     
    基於上述之研究背景及文獻探討，本研究之目的簡述如下。 
一、以文獻查證心靈健康之重要性及佔有全人整體健康之關鍵性地位。 
二、發展評量大專學生心靈健康之量表，並實測個案學校以了解大專學生心靈健康 
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以南部某科技大學為個案進行調查研究。底下分項敘述之。 
   
     一、專家諮詢 




  二、量表發展 
  大專生心靈健康量表，參考國內外多種相關量表或問卷，例如國內蕭雅竹（2003）靈
性健康量表（靈性健康包含與人締結、活出意義、超越逆境、宗教寄託、明己心性等），
黃惠貞（2002）個人壓力量表，以及貝克憂鬱量表。國外 McSherry et al (2002) 靈性與心靈
照護問卷（Spirituality and Spiritual Care Rating Scale）；Howden's (McGee, et al.,2003)靈性
定義（四個屬性：內在連結性、生命的目的意義、內在資源、超越性）；Mascaro (2004)靈
性意義量表( Spiritual Meaning Scale)，Ryff’s Scales of Psychological Well-being and its 
extension with spiritual well-being (van Dierendonck, 2005)，心理安適與心靈安適的主要因
素：自我接受、與他人和諧的關係、自主性、環境掌控、人生意義、個人成長、內在資
源、與至高者之關係； Delaney (2005) 日常心靈經驗量表(Daily Spiritual Experience Scale)






    
    三、調查法 
    專家內容效度於此建立後，隨即定名「大專生心靈健康量表」，共67題。針對南部某
科技大學一年級新生四技15班、二技11班、五專護理、醫技及應外各兩班為施測對象，總
計32班，1458人。經回收有效量表1328份進行統計分析。 
    
    伍、研究結果 
     
    一、心靈健康各面向之相關顯著 
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036 .320** -.033 -.030 .059* -.006 .045 .094** .290** 
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壓力因
應 
.036 1 .120** .337** .189** .429** .383** .308** .405** .506** 
自我內
在探索 
.320** .120** 1 .265** .089* .329** .292** .352** .319** .613** 
靈性關
懷照顧 
-.033 .337** .265** 1 .505** .474** .584** .451** .465** .720** 
靈性生
活經驗 
-.030 .189** .089* .505** 1 .298** .522** .271** .308** .541** 
情緒管
理 
.059* .429** .329** .474** .298** 1 .674** .603** .605** .763** 
心靈安
適 
-.006 .383** .292** .584** .522** .674** 1 .561** .617** .779** 
人際關
係 
.045 .308** .352** .451** .271** .603** .561** 1 .648** .731* 
人生意
義 
.094** .405** .319** .465** .308** .605** .617** .648** 1 .743** 
整體心
靈健康 
.290** .506** .613** .720** .541** .763** .779** .731** .743** 1 
**  在顯著水準為0.01時（雙尾），相關非常顯著。 





















    以性別為自變項，心靈健康各面向為依變項進行單因子 ANOVA，發現自我內在探索、
靈性關懷照護、靈性生活經驗、靈性安適、人際關係、心靈健康等變項達到男女顯著差異。
女生在這些變項均優於男生（表 2）。男生可能對心靈健康較為忽略，不夠積極重視。 
   表2  性別在心靈健康各面向上之平均數與標準差摘要表 




















男 平均數 20.22 16.99 42.05 30.23 20.97 28.15 20.20 25.25 17.43 221.48 
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  人數 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 
  標準差 4.858 3.525 7.192 6.436 4.420 4.711 3.606 4.706 3.413 25.540 
女 平均數 20.30 16.68 44.43 32.10 22.21 28.61 20.77 26.71 17.81 229.62 
  人數 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 
  標準差 4.586 3.000 6.320 5.187 4.393 4.406 3.367 4.350 3.093 24.742 
總和 平均數 20.28 16.76 43.80 31.61 21.89 28.49 20.62 26.33 17.71 227.48 
  人數 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 
  標準差 4.657 3.148 6.640 5.599 4.432 4.490 3.439 4.490 3.183 25.199 
 
表 3  以性別為自變項，心靈健康各面向為依變項之變異數分析表 
 平方和 自由度 平均平方和 F 檢定 顯著性 
生活壓力         組間 
                 組內 










壓力因應         組間 
                 組內 










自我內在探索     組間 
                 組內 










靈性關懷照護     組間 
                 組內 










靈性生活經驗     組間 
                 組內 










情緒管理         組間 
                 組內 










心靈安適         組間 
                 組內 










人際關係         組間 
                 組內 










人生意義         組間 
                 組內 










心靈健康         組間 
                 組內 










    由表 3 得知以性別為自變項，心靈健康各面向為依變項之變異數分析，可發現自我內
在探索、靈性關懷照護、靈性生活經驗、靈性安適、人際關係、心靈健康等變項皆達到男
女顯著差異。由表 2 比較女生在這些變項均優於男生。 
     
    四、大專學生心靈健康之學制差異 
以學制為自變項，心靈健康各面向為依變項之變異數分析，可知除生活壓力外，其 
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餘各項均達到顯著差異（表 5），再經事後比較，顯示在學制上（如心靈健康之平均數各
為 226.28, 231.22, 224.39），二技表現較優，其次四技，五專較差（表 4）。此與二技在年
齡、成熟度上較四技、五專來得大和成熟有相當關係。 
表 4 學制在心靈健康、心靈需求各變項上之平均數、標準差摘要表 




















四技 平均數 20.16 16.82 43.13 31.37 21.73 28.62 20.64 26.18 17.62 226.28 
  人數 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 
  標準差 4.713 3.218 6.974 5.496 4.528 4.541 3.369 4.379 3.176 23.934 
二技 平均數 20.53 17.03 44.50 32.18 22.30 28.85 20.90 26.85 18.09 231.22 
  人數 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 
  標準差 4.589 3.067 6.350 5.399 4.280 4.108 3.355 4.523 3.205 25.950 
五專 平均數 20.13 16.29 44.02 31.21 21.58 27.76 20.21 25.86 17.33 224.39 
  人數 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 
  標準差 4.652 3.091 6.328 5.996 4.443 4.830 3.642 4.580 3.118 25.764 
總和 平均數 20.28 16.76 43.80 31.61 21.89 28.49 20.62 26.33 17.71 227.48 
  人數 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 
  標準差 4.657 3.148 6.640 5.599 4.432 4.490 3.439 4.490 3.183 25.199 
  
     表 5  以學制為自變項，心靈健康各面向為依變項之變異數分析表 
 平方和 自由度 平均平方和 F 檢定 顯著性 
生活壓力         組間 
                 組內 










壓力因應         組間 
                 組內 










自我內在探索     組間 
                 組內 










靈性關懷照護     組間 
                 組內 










靈性生活經驗     組間 
                 組內 










情緒管理         組間 
                 組內 










心靈安適         組間 
                 組內 










人際關係         組間 
                 組內 










人生意義         組間 
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                 總數 13442.222 1327 
心靈健康         組間 
                 組內 










     
    五、大專學生心靈健康之系科差異 





     表6  系科在心靈健康、心靈需求各變項上之平均數、標準差摘要表 




















護理 平均數 20.65 16.91 44.94 32.83 22.36 28.79 21.19 27.10 18.08 232.86 
  人數 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 
  標準差 4.377 2.888 6.199 4.873 4.481 4.096 3.243 4.547 3.078 24.501 
環工 平均數 20.36 16.07 41.76 28.99 21.94 27.39 19.94 24.86 17.11 218.42 
  人數 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
  標準差 5.557 3.981 7.817 6.945 4.446 5.155 3.743 4.840 3.405 24.885 
醫技 平均數 19.75 16.33 44.40 31.52 21.06 28.15 19.95 25.89 17.31 224.36 
  人數 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 
  標準差 4.022 3.265 5.775 6.337 4.210 4.169 3.389 3.915 3.136 22.818 
生技 平均數 19.10 17.47 43.99 31.66 21.53 29.06 20.94 26.37 18.34 228.46 
  人數 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
  標準差 4.047 3.035 6.988 5.244 4.526 4.191 3.288 3.875 3.106 22.522 
物治 平均數 20.18 17.07 44.76 34.29 23.38 29.88 21.58 27.72 18.86 237.72 
  人數 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
  標準差 5.186 3.419 6.856 4.575 3.983 4.869 3.138 4.029 3.119 24.167 
應化 平均數 19.89 17.42 40.14 30.61 20.75 27.92 20.19 25.89 16.78 219.58 
  人數 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
  標準差 4.503 3.298 6.846 5.602 4.735 5.123 4.013 4.426 2.870 23.924 
保營 平均數 20.26 16.98 44.33 32.54 22.10 29.25 20.95 26.98 18.00 231.40 
  人數 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 
  標準差 4.106 2.914 5.474 4.474 3.735 3.928 2.918 4.168 2.744 21.628 
資管 平均數 20.03 16.60 41.18 30.42 21.64 27.82 20.12 25.06 16.58 219.45 
  人數 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 
  標準差 4.097 3.080 7.261 5.123 4.757 4.499 3.387 4.224 3.182 22.874 
醫管 平均數 19.33 16.67 42.44 31.26 23.12 27.70 19.95 25.14 17.40 223.00 
  人數 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 
  標準差 3.550 2.901 4.832 4.736 4.049 3.925 3.316 4.416 3.110 23.459 
助產 平均數 21.16 16.62 45.57 32.23 22.58 28.79 20.99 27.16 17.99 233.09 
  人數 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 
  標準差 5.128 3.205 7.474 6.047 4.623 4.541 3.518 4.732 3.319 27.723 
幼保 平均數 19.80 16.78 42.44 30.18 20.17 28.07 20.56 25.00 17.36 220.37 
  人數 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
  標準差 5.146 3.814 6.464 5.892 3.915 5.293 3.747 5.051 3.521 28.808 
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應外 平均數 21.04 16.60 43.55 29.90 21.50 27.85 20.01 26.00 17.41 223.86 
  人數 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 
  標準差 5.619 2.726 6.531 5.895 4.908 5.082 3.842 4.942 3.316 27.251 
健管 平均數 19.67 16.94 42.67 31.23 21.66 28.63 20.31 26.21 17.63 224.96 
  人數 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
  標準差 3.900 2.766 6.556 4.361 4.096 3.568 3.039 3.288 2.834 21.356 
總和 平均數 20.28 16.76 43.80 31.61 21.89 28.49 20.62 26.33 17.71 227.48 
  人數 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 1328 
  標準差 4.657 3.148 6.640 5.599 4.432 4.490 3.439 4.490 3.183 25.199 
 
   表 7  以系科為自變項，心靈健康各面向為依變項之變異數分析表 
 平方和 自由度 平均平方和 F 檢定 顯著性 
生活壓力         組間 
                 組內 










壓力因應         組間 
                 組內 










自我內在探索     組間 
                 組內 










靈性關懷照護     組間 
                 組內 










靈性生活經驗     組間 
                 組內 










情緒管理         組間 
                 組內 










心靈安適         組間 
                 組內 










人際關係         組間 
                 組內 










人生意義         組間 
                 組內 










心靈健康         組間 
                 組內 











    陸、心靈健康在聖經上之意涵 
       
     底下列舉一些經節（恢復本）以闡明心靈健康之意涵。 
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六十一章 10 節）。良言如同蜂房，使魂(心)覺甘甜，使骨得醫治（箴言十六章 24 節）。你
們既因順從真理，潔淨自己的魂，以致愛弟兄沒有假冒，就當從清潔的心裏彼此熱切相愛
（彼前一章 22 節）。 
   大衛指著祂說，我看見主常在我眼前，因祂在我右邊，我便不至搖動，所以我心裏歡喜，
我的靈（靈原文作舌）快樂，並且我的肉身要安居在指望中（使徒行傳二章 25-26 節，和
合本）。 
    具體而言，心靈健康涵蓋生活壓力、因應壓力行為、靈性關懷照護、靈性生活經驗、
自我內在探索、情緒管理、心靈安適、人際和諧、人生意義等項。聖經重視個人心靈之健
康，一個心靈健康的人，就是靈性剛強的人，「神賜給我們的不是膽怯的靈，乃是剛強、
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榮，彼此惹氣，互相嫉妒」 （加拉太五章 26 節）。「為著自己的肉體撒種的，必從肉體













現」（提多書二章 12-13 節）。                                                                                   
    以上所列傴提供參考，有興趣想要進一步探索其奧祕者，可再察考相關經節以明心靈
健康在經上之意涵，希能更為充實圓融。 
 
    柒、結論與建議 


























面向構成整體的「心靈健康」，如圖 1 所示。     
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